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Operette 4 felvonásban. í r t á k : Meilhac H. és Millaud A. Fordíto tták: Evva Lajos és Rákosi V. Zenéjét szerzé: Hervé.
s í k  n :  nrm  ■<: .■<: m & . s
Flavigny Denise — — — P .  V id a  E t e l k a . Színigazgató — —. — Csatár Gy.
Chateau Gibou, őrnagy — —  Szathmáry Á. Corinna — — — —  R. Serfözy Zseni.
Fejedelem-asszony — — — Locsarekné G. Őr — — — — Herczegh Sándor.
Celestin, orgonista — — — Sziklay Miklós. Katona — _ _ — Markovits H.
Loriot, őrmester — — —  Szentes János. Kapusnő — _ »— — Sziklainé.
Fernand de Champlatreux, hadnagy — Karacs Imre. Rendező — — _ — Makray Dénes.
Gusztáv | , — — — Odry Árpád. Ügyelő — — — — B o árJ .
Róbert | nszteK — — — Csáky Ferenez. 1 . i — — — — Znojemsskyné.
Sylvia I — — — — Cserényi Adói. 2 .  f — — — Cserényi Margit.
Giletta | színésznők — — — Makrayné A. 0  / l iU  V v l lU v u v / k — — — Markovítsné.
Lydia | — — — — Bárdos Irma. 4. J — — — . — Magda Eszti.
H e l y  á r a k  :  Földszinti és I. emeleti páholy 4 frt 50 kr. — Családi páholy 6 írt.—II. emeleti 
páholy 8 frt. -  Támlásszék az I -  VIII sorig 1 frt 20 kr. -  VlII-tól -  XlII-ig lfrt. - X  III-tól—XVII-ig 
80 kr. — Emeleti zártszék I. és II. sorban 60 kr, a többi sorokban 50 kr. —Állóhely a földszinten 40 kr, 
tanulók és katonáknak 30 kr. — Karzati állóhely hétköznapon 20 kr, vasár- és ünnepnapon 80 kr.
T isztelettel értesítem a nagyérdemű közönséget, miszerint az 
I-ső félévi bérlet a 90-ik bérletszámmal lejárt és felkérem, hogy a Il-ik 
félévi bérletösszeget a színházi irodában lefizetni szíveskedjék.
Jegyek előre válthatók: d. e. 9 - 12-ig, d. u. 3—5-ig; azonkivül az előadást megelőző nap délutánján.
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 7, vége 9*|2 órakor
Holnap, kedden márczius 7-én bérlet 129. szám 
S a s s a l y ' bucsufellépteül;
HAM® ÉS M é n
Színmű 3 felvonásban.
TVT-rt « <->■»»~ Szerdán, márcz. 8-án bérlet 130. szám „A“.uj betanulással: F a u s z to c s k a ,  operette. Csütörtökön, márcz. 9-én bérlet 
131. szám „B.“ A r& a y  e m b e r , dráma. Pénteken, márcz. 10-én bérlet 132. szátn „C.“ S z é p  H s lé n a ,  operette. Szombaton, márcz. 11-én 
bérlet 133. szám „A." S z ó k im o n d ó  a s s z o n y s á g .  Vasárnap, márcz. 12-én két előadás; délután 3 órakor leszállított helyárakkal: T a lm i  
h e ro ze g M Ő ,operette; este 7 V, órakor rendes helyárakkal bérletsztinetben: O th e lló , Tragédia 5 felvonásban. I r ta : Shakespeare.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1899
